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•  İǈǆǂƉƴƧĪ  
•  ÈòŴyĿǀĦYØNŶù©ǁ 
•  Ģ/ÒŴľkŴúş[ţƄůŘƃǀƩƢŜƁbacteria źŰǁ 
•  æóAƆğťů!5ŷæóĒŴeF
Kinoshita#N#et&al.,#1991.#M.C.B.#11:5839247#
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Time after shift down to 20˚C 
dis3-54 
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(bp) + + + + - FLAG-Chp1: 
siRNA 
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WT mis12 dis3-54 WT mis12 dis3-54 
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